





ラ、ホンジュラス、メキシコへ８月 10 日～９月 24 日
の 46 日間派遣された。
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年代 -1940 年代のカーネギー研究所の調査、1970 年代
‐1980 年代のホンジュラス政府が後援したコパン考古








































































































































































・９月 10 日、11 日　西のプラザ測量
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